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Kurzfassung: Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit 
dem Meiendorf-Interstadial nach der Definition von 
MENKE (1968) . Das Meiendorf-Interstadial ist eine vor-
böllingzeitliche Wärmeschwankung, die durch einen 
Anstieg von Zwergbirke (Betula nana), Sanddorn (Hip­
popbae) und Beifuß (Artemisia) charakterisiert ist. Es 
wurde erstmals 1968 von MENKE für Schleswig-Holstein 
vorgestellt und konnte seitdem im Rheinland (SCHIRMER 
1995, 1996; LITT & STEBICH 1996), an der Lahn (SCHIRMER 
1998) und an der Weser (MERKT & MÜLLER im Druck) 
nachgewiesen werden. Sowohl aus den östlichen Nie­
derlanden als auch aus dem mitteldeutschen Raum und 
dem Alpenvorland sind Pollenprofile bekannt, in de­
nen sich Hinweise auf diese vorböllingzeitliche Wär­
meschwankung finden. Daher kann man von einem 
mitteleuropäischen Geltungsbereich für das Meiendorf-
tnterstadial ausgehen. Das Meiendorf-Interstadial er­
scheint demnach geeignet, eine einheitliche Abgren­
zung vom Hochglazial zum Spätglazial zu erbringen. Es 
gibt zahlreiche Hinweise auf weitere mögliche Wärme­
schwankungen, die jünger als das letztglaziale Maxi­
mum (LGM) und älter als das Bölling-Interstadial sind. 
Aufgnind der Tatsache, daß es sich hierbei um schwim­
mende Interstadiale handelt, denen der palynologische 
Anschluß an das bekannte Spätglazial fehlt und deren 
zeitliche Stellung oft nur durch 1 4C-Daten belegt wird, 
ist eine Korrelation mit dem Meiendorf-Interstadial bis­
her nicht möglich. 
[Pol lenstrat igraphica l subdivision o f t h e 
Lateglacial in t h e Rheinland] 
Abstract : The present text is concerned with the Mei­
endorf Interstadial which has been established by MEN­
KE 1968 on pollen diagrams of Schleswig-Holstein. It is 
older than the Bölling Interstadial and is characterized 
by a rise o f Betula nana, Hippophaeand Artemisia pol­
len. Meanwhile its validity has been proved on pollen 
profiles o f the Eifel (SCHIRMER 1995, 1996; LITT & STEBICH 
1996), the Lahn river (SCHIRMER 1998) and the Weser ri­
ver (MERKT & MÜLLER in print). Some pollen records of 
the eastern Netherlands, the central part of Germany 
and the Alpine foreland with a long Lateglacial sequence 
provide hints on the existence of a climatic amelio-
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ration older than the Bölling Interstadial. Thus the Mei­
endorf Interstadial proves to be a reliable event in cen­
tral Europe. It provides a useful indicator for a biostrati-
graphic boundary between the Pleniglacial and Late­
glacial period. There exist numerous evidence for inter­
stadial phases between the Last Glacial Maximum 
(LGM) and the Bölling Interstadial. They are reported 
from the northern and the southern hemisphere. Their 
stratigraphical position in general is given by 1 4C-dat-
ing, and their geological position lies between the mo­
raines o f the LGM and phases o f glacier retreat. When­
ever they provide palynological data, the record is a 
floating one that lacks the direct connection with the 
palynologically known Lateglacial. For the time being it 
is not recommended to correlate them with the Meien­
dorf Interstadial. 
1 D a s M e i e n d o r f - I n t e r s t a d i a l 
i m n o r d d e u t s c h e n S p ä t g l a z i a l 
Bei den Ausführungen zum Spätglazial werden 
folgende biostratigraphische Einheiten benutzt: 
Dryas 3 oder Jüngere Tundrenzeit 
Alleröd-Interstadial 
Dryas 2 oder Mittlere Tundrenzeit 
Bölling-Interstadial 
Dryas 1 oder Ältere Tundrenzeit 
Meiendorf-Interstadial 
Hochglazial 
(Dryas 1, 2 und 3 nach NILSSON 196l und Ältere, 
Mittlere und Jüngere Tundrenzeit sensu M E N K E (in 
B O C K et al. 1985) 
1968 stellte M E N K E im Profil Glüsing (West-Schles­
wig-Holstein; Abb.l) das „Meiendorf-Intervall" 
vor und wies es auch im Profil Dätgen, das von 
ALETSEE 1959 bearbeitet worden war, nach. 1985 
bezeichnete es M E N K E in B O C K et al. (1985) end­
gültig als Meiendorf-Interstadial und schlug es in 
den 90er Jahren der Stratigraphischen Kommissi­
on als Holostratotypusprofil des Meiendorf-Inter-
stadials für Nordwestdeutschland vor. Der Name 
Meiendorf ist einer jungpaläolithischen Rentier-
jägerfündstelle im Nordosten von Hamburg ent­
nommen, die unter anderem eng mit den Arbei­
ten von SCHÜTRUMPF (1936, 1955) verbunden ist. 
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Abb. 1: Lagep lan der im T e x t g e n a n n t e n Lokal i tä ten v o n Pol lenprof i len . Schwarze Punk te : Po l l enp ro ­
file mit Meiendorf-Interstadial ; o f f ene Kreise: Prof i le , die H i n w e i s e a u f das Meiendorf-Inters tadial ent­
halten; Pi = Pinus, B e = Betula, A = Artemisia, E = Empetrum, N B P = Nich tbaumpol len , B P = B a u m ­
pollen, LST = Laache r S e e - T e p h r a 
Fig. 1: Location map of all mentioned pollen profiles. Filled circles: pollen records which include the Meien­
dorf Interstadial; open circles: profiles with suggested evidences for the Meiendorf Interstadial; Pi = Pinus, 
Be = Betula, A = Artemisia, E = Empetrum, NBP = nonarboreal pollen, BP = arboreal pollen, LST = Laacher See 
Tephra 
M E N K E legte im Profil Glüs ing d ie Grenze zwi­
s chen Hochglaz ia l u n d M e i e n d o r f an den Anst ieg 
der Artemisia-KuTve. E rhöh te W e r t e des Po l l ens 
v o n Zwergb i rke (Betula nana) und Beifuß (Arte­
misia) s o w i e das g le ichzei t ige o d e r unmit te lbar 
nachfo lgende M a x i m u m v o n Sanddorn (Hippo­
pbae) k e n n z e i c h n e n das Meiendorf-Inters tadial 
selbst. D i e A b g r e n z u n g des Meiendorf-Inters tadi-
als nach o b e n erfolgt durch e i n e n Rückgang d e r 
B i rkenwer te u n d e i n e n Nich tbaumpol l enans t i eg 
unter hohe r Be te i l igung von Helianthemum u n d 
Artemisia, die d ie Dryas 1 charakter is ieren. 
D e m z u f o l g e handel t es s ich b e i der pollenstrati-
g r a p h i s c h e n Charakterist ik d e s Meiendorf- In ter -
stadials u m d e n ers ten v o n insgesamt drei Gipfe ln 
der Betula-Kurve, der h ier ü b e r w i e g e n d durch 
Zwergb i rke verursacht wird. Ein E rkennungs ­
m e r k m a l für d iesen ersten Bi rkeng ipfe l ist auch , 
daß er das Hippophae-Maximum im G e f o l g e hat. 
D e r zwei te Betula-Gipkl l iegt im Böl l ing , w e n n 
die Hippophae-Werte berei ts s tark zu rückgegan­
g e n sind. D e r dritte Birkengipfe l fällt ins frühe Al­
leröd, w o de r N B P se inen spätglazia len Tiefst­
s tand erre icht . 
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U S I N G E R ( 1 9 8 5 ) gl iedert a n h a n d e igene r Po l l en ­
profile in Sch leswig-Hols te in das Spätglazial in 
pol len a s s e m b l a g e z o n e s (paz ) , u m frei v o n stra-
t ig raph ischen Z u o r d n u n g e n die Vege ta t ionsen t ­
w i c k l u n g darzustel len. D a m i t woll te U S I N G E R d e n 
P r o b l e m e n der Para l l e l i s i emng der als bö l l ing­
zeit l ich e inges tuf ten P o l l e n d i a g r a m m e in Nord­
deu t sch land und a n g r e n z e n d e n G e b i e t e n a u f d e n 
Grund g e h e n , die vermut l ich durch die V e r k n ü p ­
fung un te r sch ied l i ch a l ter D iag rammabschn i t t e 
verursacht werden . W i e o b e n dargelegt gibt e s im 
Spätglazial Nord- und Wes tdeu t sch l ands drei Be-
f« /«-Gipfe l , so daß der Fall e intreten k ö n n t e , d a ß 
m a n irrtümlich den ers ten mit d e m zwei ten o d e r 
den z w e i t e n mit d e m drit ten verknüpft, w e n n nur 
zwei Gipfe l v o r h a n d e n s ind u n d die B e g l e i t m e r k ­
m a l e n ich t berücks icht ig t w e r d e n k ö n n e n . D a s 
würde erk lären , w a r u m v e r s c h i e d e n e böl l ingzei t ­
lich e inges tuf te P o l l e n d i a g r a m m e oft e i n e n v o n 
e i n a n d e r a b w e i c h e n d e n En twick lungss tand de r 
Vege ta t i on präsent ieren, o b w o h l sie nicht aus un­
te r sch ied l i chen K l i m a b e r e i c h e n s t a m m e n . In 
USINGERS paz -Gl i ede rung d e s Spätglazials sch l i eß t 
s ich e i n e r Z o n e , die mit ans te igenden Artemisia-
W e r t e n d e n Übergang z w i s c h e n hochg laz i a l en 
und spä tg laz ia len Verhä l tn i s sen darstellt, d ie kli­
mat isch güns t igere Hippophae-Betula nana-paz 
an. S ie ze i chne t sich durch Betula nana-Werte b is 
3 5 % u n d maximale Hippopbae- und Juniperus-
W e r t e aus . Damit en tspr icht s ie nach po l l enana ly ­
t i schen u n d s t ra t igraphischen Merkmalen d e m 
Meiendorf-Inters tadial s e n s u M E N K E . 
Mit d e r Ausgl iederung d e s Meiendorf-Inters tadi-
als b e g i n n t das Spätglazial mit e inem, w e n n a u c h 
s c h w a c h e n Interstadial. V o r h e r war e i n e l ange 
k o n t r o v e r s e Diskuss ion da rübe r geführt w o r d e n , 
w a n n de r Ü b e r g a n g des vege ta t ionskargen H o c h -
glazials zur T u n d r e n v e g e t a t i o n des Spätglazials 
zu z i e h e n se i (vgl. F I R B A S 1 9 4 9 : 4 8 , VAN DER H A M ­
MEN 1 9 5 1 ) . Inne rha lb de r e rs ten Zeit vors ich t iger 
Vegeta t ionsent fa l tung , T u n d r e n - ode r Dryasze i t 
genann t , w u r d e n d a n n E r w ä r m u n g s p h a s e n w i e 
das Al le röd- ( H A R T Z & MILTHERS 1 9 0 1 ) u n d das 
Böll ing-Inters tadial ( IVERSEN 1 9 4 2 ) a u s g e s c h i e d e n . 
D a d u r c h erhielt der Begr i f f Tundren- o d e r Dryas­
zeit, de r g e g e n ü b e r d e m Hochglaz ia l e i n e k l ima­
t i sche Guns tze i t darstell te, d ie B e d e u t u n g e i n e s 
Kl imarücksch lages z w i s c h e n den w ä r m e r e n In­
ters tadialen. D i e g e g e n s ä t z l i c h e A n w e n d u n g des 
Begriffs Tundren - o d e r Dryaszei t ist a l so for­
s c h u n g s g e s c h i c h t l i c h begründe t : 
Vor IVERSEN ( 1 9 4 2 ) g l ieder te m a n das Spätglazial 
dreiteilig in Ältere Dryaszei t ( I ) , Alleröd ( I I ) u n d 
J ü n g e r e Dryaszei t ( I I I ) (vgl . SCHÜTRUMPF 1 9 5 5 ) . In 
d ieser G l i ede rung ging das Meiendorf - In te rs tad i ­
al in der Älteren Dryas ( I ) auf. Als IVERSEN ( 1 9 4 2 ) 
mit d e m Böll ing-Interstadial ( I b ) e i n e p räa l l e röd-
zei t l iche k l imat i sche G u n s t p h a s e aufstellt, w i r d 
das Spätglazial fünfteilig. D i e Äl tere Dryas ( I ) w i r d 
jetzt in d ie vorböl l ingzei t l iche Älteste Dryas ( I a ) 
und die nachböl l ingze i t l i che Äl tere Dryas ( I c ) auf­
geteilt . D a s Meiendorf-Interstadial g ing nun fo lg­
lich in de r Ältesten Dryas ( I a ) auf. Dami t w i c h d e r 
umfas sende re Begriff Ältere Dryas ( I ) e i n e r Auf­
spal tung in Älteste ( Ia) und Ältere ( I c ) Dryas . N I L S -
SON (I96D vereinfacht die nun sprach l ich k o m p l i ­
ziert g e w o r d e n e Nomenkla tu r de r Tundren - o d e r 
Dryasze i ten durch e ine N u m e r i e m n g in Dryas 1 - 3 
von alt n a c h jung. 
B i s zur Etabl ierung des Meiendorf - In te rs tad ia l s 
als e rs ten po l lenana ly t i schen Abschni t t n a c h d e m 
Hochglaz ia l b e g a n n das Spätglazial n o m e n k l a t o -
risch mit e i n e r Tundrenzei t . D i e s e Tundrenze i t , 
sei es die Ältere, Älteste o d e r Dryas 1, w a r z u m 
Hochglaz ia l im Liegenden h in n ich t beg renz t . Mit 
der A b t r e n n u n g der basa l en l e i ch t en E r w ä r m u n g 
des Meiendorf-Inters tadials b e g i n n t das Spätg laz i ­
al mit e i n e m s c h w a c h e n Interstadial und d ie e r s te 
Dryas- o d e r Tundrenzei t l iegt z w i s c h e n M e i e n ­
dorf- und Böll ing-Interstadial . Dami t erfährt das 
Spätglazial e i n e klare A b g r e n z u n g z u m l i e g e n d e n 
Hochglazial . 
2 D i e S p ä t g l a z i a l g l i e d e r u n g N o r d -
u n d W e s t d e u t s c h l a n d s 
D e r V e r l a u f des Spätglazials in N o r d w e s t d e u t s c h ­
land ist im Inset der A b b . 1 schema t i s ch d a r g e ­
stellt: N a c h d e m Meiendorf-Interstadial u n d de r 
n a c h f o l g e n d e n Dryas 1 ist das Bö l l ing du rch d e n 
kräftigen Anst ieg der B a u m b i r k e n au f ü b e r 60 % 
und d e n k o r r e s p o n d i e r e n d e n N B P - R ü c k g a n g 
charakter is ier t . In der n a c h f o l g e n d e n K l i m a v e r ­
sch l ech t e rung der Dryas 2 s te igen die W e r t e d e s 
Nich tbaumpo l l ens , b e s o n d e r s v o n Artemisia e r ­
neut . D a s Alleröd-Interstadial k a n n in zwei , m a n ­
cheror ts a u c h in drei Abschni t t e unterteilt w e r ­
den: I m Fal le der Zwei te i lung dominier t i m äl te­
ren Al leröd Betula, im j ü n g e r e n Al leröd n e h m e n 
die Pinus-Wetle zu. Dort w o d ie Laacher S e e - T e -
phra zur Ablagerung g e k o m m e n ist, b e s i t z en d ie 
Pol lenprof i le e i n e wertvol le Ze i tmarke . D i e Ü b e r ­
k reuzung de r Betula- durch d ie Pinus-Kurve l iegt 
meis tens in Nähe d ieses Tephraho r i zon t s . I m 
Nordwes t en Mit teleuropas a l lerdings b l e ib t in 
den me i s t en Fällen Betula w ä h r e n d des g e s a m t e n 
Alleröds dominant . Im Fal le e ine r Dre i te i lung 
ze ichne t s ich im mittleren Al le röd zusätzl ich e i n e 
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Phase erhöhter NBP-Werte ab; zum Beispiel im 
Profil De Harriett (TEUNISSEN 1983)- Sie liegt in De 
Hamert im von .Berw/a'dominierten Profilteil. Die 
Jüngere Tundrenzeit präsentiert einen deutlichen 
NBP-Gipfel, in Nordwestdeutschland unter hoher 
Beteiligung von Empetrum. 
Seit vielen Jahren sind die palynologischen Er­
gebnisse vom Hämelsee bekanntgemacht wor­
den ( M E R K T & MÜLLER im Druck). Im Meiendorf-
Interstadial folgt hier auf den ersten Betula- und 
Artemisia-Anstieg unmittelbar das Hippophae-
Maximum. So dient das Pollenprofil Hämelsee als 
Brückenpfeiler zwischen Norddeutschland tincl 
dem Rheinland (s. Abb.l) . 
3 P o l l e n p r o f i l e m i t M e i e n d o r f - I n t e r s t a d i a l 
i m R h e i n l a n d 
1995 wurde das Profil Miesenheim (Abb. 2 u. 3) 
auf dem 14. INQUA-Kongreß zum ersten Mal vor­
geführt und im Exkursionsführer veröffentlicht 
(SCHIRMER 1995). Es stammt aus einem verlande­
ten See, in dem aus einem Profilquerschnitt die 
einzige vorhandene ungestörte Stelle beprobt 
wurde. Das Profil zeigt lithologisch den Übergang 
von hochglazialem Löß zu einer Wechsellage­
rung von Torf und Kalkmudde. In den Werten der 
organischen Substanz (Abb. 3) spiegelt sich der 
Übergang vom hochglazialen Löß zur spätglazia­
len Mudde-Torf-Wechsellage sowie das Einsetzen 
des Allerödtorfes wider. Das Meiendorf-Intersta­
dial grenzt sich deutlich vom hochglazialen Löß 
ab: Während im pollenarmen Löß ferntranspor­
tierter PwM5-Pollen neben geringen Betula- und 
NBP-Vorkommen das Pollenspektrum dominiert, 
steigen zu Beginn der spätglazialen Pollenspek­
tren besonders die Betula-, Artemisia- und Gra­
mineen-Werte deutlich an. Hier kennzeichnen 
die spätglazialen Pioniere und Heliophyten, be­
sonders Juniperus, Ephedra und Salix, Helianthe-
mum, Potentilla, Thalictrum und Filipendula, 
das Pollenspektrum des Meiendorf-Interstadials. 
Die folgende Dryas 1 ist durch das absolute Arte-
misi'fl-Maximum belegt. In diesem Bereich liegt 
auch der Gipfel der Hippopbae-Kurve. Das Böl­
ling ist durch das scharf abgegrenzte absolute Be-
tula-Maximum Lind einen NBP-Tiefststand ausge­
wiesen. Der Bereich der Pollenzone D 2 zwischen 
Bölling und Alleröd tritt im Diagramm durch Pol­
lenspektren mit einem sekundären Artemisia-
Gipfel hervor. Es schließt sich die Betula-Phase 
des Alleröds an, zu deren Ende sich die Kurven 
von Pinus und Betula annähern. Die Kreuzung 
ihrer Kurven liegt deutlich unterhalb des Hori­
zonts der Laacher See-Tephra, die unmittelbar 
über der obersten Pollenprobe das Profil plom­
biert. Die Pmws-Phase des Alleröds mit anhaltend 
hohen Filipendula-Wenen ist im Profil Miesen­
heim noch mit 6 cm Mächtigkeit erhalten. 
1996 haben L ITT & STEBICH in den weiter westlich 
gelegenen laminierten Seeablagemngen des Pro­
fils Holzmaar ebenfalls das Meiendorf-Interstadial 
ausgeschieden. Das Meiendorf-Interstadial im 
Profil Holzmaar ist wie auch im Profil Miesenheim 
durch einen deutlichen Anstieg von Betula und 
Artemisia gekennzeichnet. Die Spektrenfolge 
zwischen dem Meiendorf- und dem Bölling-Inter­
stadial (D 1 im Profil Meiendorf) wird dort noch 
einmal durch einen eingeschal te ten.Betula-Gip-
fel unterteilt. 
Das Pollenprofil Niederweimar (Abb. 4) ( S C H I R M E R 
1998) liegt im Bereich der hochwürmzeitlichen 
Niederterrasse der Lahn. Es beginnt direkt über 
dem Terrassenschotter. Der hochglaziale Schotter 
ist pollenfrei. Die Auensedimente beginnen mit 
dem ausklingenden Meiendorf-Interstadial. Die­
ses ist an der Basis des Pollenprofils noch eindeu­
tig erfaßt: mit Betula-Werten von über 3 0 % , Arte-
wm<3-Werten zwischen 20 und 30%, sowie Vor­
kommen von Hippopbae, Juniperus und Heli-
antbemum. Die meiendorfzeitlichen hohen Betu-
/«-Werte gehen zur Diyas 1 deutlich zurück. Wie 
in Miesenheim tind im Holzmaar liegt in der 
Dryas 1 das absolute Maximum von Artemisia, 
hier mit der Besonderheit, daß die Prozente dop­
pelt so hoch wie bei den westlicheren Profilen 
sind, wohl durch die Lage im Niederschlagsschat­
ten des Rheinischen Schiefergebirges bedingt. 
Auch hier liegt das absolute Betula-Maximum im 
Bölling, auch hier zeigt die Dryas 2 ein sekundä­
res Maximum von Artemisia sowie einen deutli­
chen NBP-Gipfel. Das Alleröd ist durch eine Be-
tula-Vha.se und eine Zeit der wiederholten Kreu-
Legende zur Lithologie der Pollenprofile in den 
Abb. 2, 3, 4. 
Lithological symbols for the pollen profiles in the 
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Abb. 2: Pol lenprof i l M i e s e n h e i m mit a u s g e w ä h l t e n T a x a , Ü b e r h ö h u n g 10-fach, L e g e n d e zur Li tho logie 
s iehe A b b . 5. Ü b e r d e m o b e r s t e n Po l l enspek t rum begrenz t die Laache r See -Teph ra das Pol lenprofi l . 
Fig. 2: Pollen profile Miesenheim with selected taxa, exaggeration factor 10, lithological symbols see Fig. 5, 
Laacher See Tephra lies immediately on top of the uppermost pollensample 
Abb. 3 ( s i e h e Sei te 137): Pollenprofi l M i e s e n h e i m , vol ls tändiges Diagramm, Ü b e r h ö h u n g 5-fach ( S C H I R ­
MER 1996), L e g e n d e zur Li thologie s i ehe A b b . 5. Ü b e r d e m o b e r s t e n Po l l enspek t rum begrenz t d i e 
Laacher S e e - Teph ra das Pollenprofi l 
Fig. 3: Pollen profile Miesenheim, complete diagram, exaggeration factor 5 (SCHIRMER 1996), Laacher See 
Tephra lies immediately on top of the uppermost pollensample 
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A b b . 4: Pollenprofi l N iede rwe imar mit a u s g e w ä h l t e n T a x a , Ü b e r h ö h u n g 10-fach, L e g e n d e zur Li tho lo­
gie s i e h e A b b . 5. Ü b e r d e m obe r s t en Po l l enspek t rum begrenz t d ie Laacher S e e - T e p h r a das P o l l e n p r o ­
fil 
Fig. 4: Pollen profile Niederweimar with selected taxa, exaggeration factor 10, lithology symbols see Fig. 5. Laa­
cher See Tephra lies immediately on top of the uppermost pollensample 
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zungen der Pinus- und Betula-Kurve gekenn-
zeichnet. Auch hier befindet sich im Top des Pro-
fils unmittelbar über der höchsten Pollenprobe 
die Laacher See-Tephra als Zeitmarke. Wie darge-
stellt läßt sich das Pollenprofil Niederweimar also 
bestens mit den Profilen Miesenheim und Holz-
maar parallelisieren. 
An dieser Stelle wird bewußt auf die Diskussion 
der Radiokarbondaten für das Spätglazial verzich-
tet. Meine zur Einstufung herangezogenen Argu-
mente bauen rein auf der Palynostratigraphie auf. 
Die pollenstratigraphischen Zonen Meiendorf, 
Dryas 1, Bölling und Dryas 2 sind von so kurzer 
Dauer, daß sie häufig innerhalb der bei der l 4 C -
Datierung angegebenen Fehlergrenzen liegen. 
Berücksichtigt man nun noch die im Spätglazial 
vorhandenen bekannten Plateaus, die sich aus 
dem Vergleich von 1 4C-Daten und Kalenderjah-
ren ergeben, so bleibt eine Zonierung dieses 
frühen Spätglazials nach Radiokarbonjahren spe-
kulativ. Dennoch fügt sich das in Abbildung 2 
und 3 des Pollenprofils Miesenheim angegebene 
1 4C-Alter an Holz für das Meiendorf-Interstadial 
von 12.320 ± 90 a BP in den von MENKE für das 
Meiendorf gesteckten Zeitraum (vgl. Kapitel 5) . 
4 H i n w e i s e a u f d i e E x i s t e n z d e s M e i e n d o r f -
I n t e r s t a d i a l s i m w e i t e r e n M i t t e l e u r o p a 
Bis in die 90er Jahre wurde die Abgrenzung des 
Meiendorf-Interstadials nur in Norddeutschland 
vorgenommen. Die dargestellten Ergebnisse be-
legen die problemlose Anwendbarkeit der Spät-
glazialgliederung sensu M E N K E via Hämelsee 
( M E R K T & M Ü L L E R im Druck) nach Süden bis ins 
Rheinland (Miesenheim: SCHIRMER 1995, 1996; 
Holzmaar: L I T T & STEBICH 1996 und Niederwei-
mar: SCHIRMER 1998) (Abb. 1). 
Außerhalb dieses Raumes ist in den Pollenprofi-
len als älteste klimatische Gunstphase das Böl-
ling-Interstadial anzutreffen. Hierbei erheben sich 
die Fragen, ob in diesen Profilen die Sedimente 
der biostratigraphischen Meiendorf-Periode nicht 
zur Ablagerung gelangt sind, eventuell wieder ab-
getragen wurden oder in den als böllingzeitlich 
eingestuften Profilabschnitten enthalten sind. In 
Abbildung 1 sind daher zusätzlich die Standorte 
einiger Pollenprofile eingetragen, in denen sich 
Hinweise auf eine vorböllingzeitliche klimatische 
Gunstphase finden. Erfahrungsgemäß sind es be-
sonders die Pollenprofile aus Seeablagemngen, 
die eine ausreichend mächtige und bei hoher 
Auflösung untergliederbare präböllingzeitliche 
Zone enthalten, besonders dann, wenn sie bis in 
hochglaziale Sedimente zurückreichen. Im fol-
genden soll auf einige Pollendiagramme einge-
gangen werden, deren umfangreiche Spätglazial-
abschnitte möglicherweise Hinweise auf eine 
vorböllingzeitliche Gunstphase geben (siehe 
Abb. 1). Die Vorschläge zu Neueinstufungen -
wenn stichwortartig, dann in eckigen Klammern 
eingefügt - stützen sich nur auf palynostratigra-
phische Argumentation - nicht auf Datierungen. 
Poggenwisch (SCHÜTRUMPF 1955): 
Die mächtige Zone I ist untergliederbar und hat 
bereits an der Basis hohe Artemisia-Werte. Ober-
halb der Spektren mit umgelagertem Pollen und 
hohen Pinus-Werten liegt ein Betula-GvpieX [Mei-
endorf], auf den unmittelbar ein Hippopbae-Gip-
fel folgt. Darüber liegt ein deutlicher NBP-Gipfel 
mit dem absoluten Artemisia- und Hippopbae-
Maximum [Dryas 1]. Erst danach erfolgt die böl-
lingzeitliche Massenausbreitung der Birke. 
Usselo (jüngste Bearbeitung VAN G E E L et al. 1989): 
Der als Bölling eingestufte Abschnitt Ib weist 
niedrigere Birkenwerte als sein Liegendes auf 
und enthält das Maximum von Hippopbae und 
Juniperus. Diese Merkmale entsprechen vielmehr 
der Dyas 1, die Meiendorf von Bölling trennt, als 
dem Bölling, Im Liegenden befindet sich dann ei-
ne Zone (Ia) mit einem langgestreckten Birken-
gipfel. Dieser könnte als Meiendorf-Interstadial 
interpretiert werden. Das Bölling-Interstadial 
würde bei dieser Deutung an der Basis des als Al-
leröd (II) eingestuften Diagrammbereichs liegen, 
wo sich ein kurzer, kräftiger Birkenvorstoß be-
findet. 
De Hamert (TEUNISSEN 1983): 
Der Autor setzt das Pollendiagramm in den zeitli-
chen Rahmen zwischen Bölling und Alleröd. An 
der Basis des Profils befindet sich die Abfolge: 
Steiler Betula-Ansüeg, Artemisia- und Hippo-
£/?«(?-Maximum [Meiendorf], danach Helianthe-
mww-Maximum und zweiter Artemisia-Gipfel 
[Dryas 1], dann erst die Massenausbreitung von 
Betula [Bölling], erneuter NBP-Gipfel [Dryas 2], 
Das folgende Alleröd wäre bei dieser Interpretati-
on durch einen NBP-Gipfel unterteilt. 
Großes Moor (STREETZ 1984): 
Unterhalb des von der Autorin als böllingzeitlich 
eingestuften Betula-Gipieis liegt eine Zone er-
höhten NBPs (Artemisia!) und ein Strauch-
pionier-Maximum, an dessen Basis sich das spät-
glaziale Hippopbae-Maximum befindet [Dl], 
Darunter zeichnet sich noch ein älterer deutlicher 
Betula-VoTStoß [Meiendorf] ab. 
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Die kritische Sichtung geeigneter Profile aus Süd­
deutschland liefert auch dort Hinweise auf eine 
mögliche präböllingzeitliche Gunstphase. So zei­
gen zum Beispiel im westlichen Alpenvorland die 
Profile Schleinsee (MIELKE & MÜLLER 1981), Feder­
see ( G Ö T T L I C H 1955) und Schussenquelle (LANG 
1962) im mächtigen spätglazialen Profilteil einen 
Birkenvorstoß, der unterhalb des böllingzeitli­
chen Betula-Maximums liegt. Diese wenigen Bei­
spiele zeigen bereits, daß für das Meiendorf-In­
terstadial von einer weiterreichenden Gültigkeit 
als bisher angenommen ausgegangen werden 
kann. 
Aus den Niederlanden liegen zahlreiche spätgla­
ziale Pollendiagramme neueren Datums vor, zu­
letzt bei H O E K 1997 zusammengetragen. Doch 
Diagramme mit einem lückenlosen Anschluß an 
hochglaziale Sedimente bleiben die große Aus­
nahme. Die Mehrzahl der Pollendiagramme setzt 
mit dem Bölling-Interstadial oder später ein. Ne­
ben dem bereits oben beschriebenen Profil Usse-
lo (VAN G E E L et al. 1989) reicht nur das Profil Me-
kelermeer ( B O H N C K E 1994) noch so weit zurück, 
daß es die - hier entscheidende - Pollenzone Ia 
enthält. Das Profil Mekelermeer, die Verfüllung 
eines Pingos, liegt ca. 70 km nördlich von Usselo 
nahe der Vecht. Es enthält zwei deutliche Betula-
Gipfel, die palynostratigraphisch dem Bölling 
und Alleröd zugeordnet werden. Die Zone Ia un­
ter dem ersten Betula-G'vpfe\ zeigt insgesamt zwar 
erhöhte Betula-Werte, jedoch keinen nachfolgen­
den Rückgang dieser erhöhten Werte, keine an­
steigende Artemisia-Kurve und kein Hippophae-
Maximum, welche gemeinsam die kennzeichnen­
de Merkmalskombination des Meiendorf-Inter­
stadials ausmachen. Daher ist der Einstufung der 
Zone Ia als Älteste Dryas nichts hinzuzusetzen. 
Dieser Profiltyp mit zwei Betula-G'\pie\n ist der 
Grund dafür, daß man in den Niederlanden mit 
ausschließlich zwei spätglazialen Interstadialen 
operiert und das Meiendorf als früheste und drit­
te Wärmeschwankung nicht in Betracht zieht. So 
erwägen H O E K & ZAGWIJN (in H O E K 1997: 3 2 - 3 3 ) , 
die zwei vorhandenen Interstadiale entweder als 
Bölling-Alleröd oder als Meiendorf-Alleröd zu be­
zeichnen, letzteres unter Aufgabe des Begriffs 
Bölling. Bereits USINGER (1985) stellt die Eignung 
von Bölling Sö als Typlokalität in Frage. Beide 
von H O E K & ZAGWIJN angegebenen Lösungen ge­
hen aber von der Voraussetzung aus, daß nur 
zwei Birkengipfel zuzuordnen sind und würden 
der Eigencharakteristik des Meiendorf-Interstadi­
als sensu M E N K E als biostatigraphische Zone nicht 
gerecht, denn sie ist eine neu ausgegliederte Zo­
ne innerhalb von Ia und ist nicht mit nachfolgen­
den, jüngeren Birkengipfeln in Ib und II zu ver­
wechseln. Daher wird hier noch einmal betont, 
daß im Nordwesten Mitteleuropas eine Profilaus­
bildung mit drei palynostratigraphischen sehr ty­
pischen und dabei deutlich unterschiedlichen In­
terstadialen auftreten: Drei Betula-G'vpfel liegen 
in Superposition. Diese drei Birkengipfel müssen 
zusätzlich in typischer biostratigraphischer Ver­
gesellschaftung vorkommen: Unter einem Al­
leröd, das einen oder auch zwei Betula-Gipfel be­
inhalten kann und minimale NBP-Werte aufweist, 
folgt eine Zone erhöhter NBP-Werte (D2). Dar­
unter befindet sich ein kurzer markanter Birken­
vorstoß (Bölling), der oftmals gleichzeitig das ab­
solute Birkenmaximum des Spätglazials ist. Im 
Liegenden sind wieder erhöhte NBP-Werte ( D l ) , 
diesmal gemeinsam mit dem absoluten Maximum 
der Pioniersträucher, anzutreffen. Besondere B e ­
deutung haben dabei neben Artemisa vor allem 
Hippopbae, Juniperusund Heliantbemum. Diese 
Zone wird von einem schwächeren Birkengipfel 
(Meiendorf) unterlagert, der oft mit ansteigenden 
Artemisia-Werten zusammenfällt. 
Der mittlere kurze und oftmals kräftigste Betula-
Gipfel wird in allgemeiner Übereinstimmung 
dem Bölling-Interstadial zugeordnet. Dieses Vor­
gehen sollte beibehalten werden, unabhängig da­
von, ob die Typlokalität Bölling Sö als zugehörig 
bestätigt wird oder nicht. Da das Meiendorf-Inter­
stadial mit seinen typischen Merkmalen stets 
deutlich unter dem Bölling-Interstadial liegt, soll­
te eine Verwechslung auszuschließen sein. Damit 
ist eine Verwendung des Namens Meiendorf als 
Synonym für Bölling, wie H O E K & ZAGWIJN (in 
H O E K 1997: 3 3 ) es erörtern, abzulehnen. 
Man kann sich natürlich fragen, ob der mittel­
europäische Profiltyp mit den drei Interstadialen 
Meiendorf-Bölling-Alleröd in den Niederlanden 
eine Westgrenze erfährt. Solange aber in den Nie­
derlanden nicht mehr Profile der hier dargestell­
ten Ausbildung und Vollständigkeit gefunden 
werden, läßt sich über eine Abgrenzung dieses 
Profiltyps keine Entscheidung fällen. 
Abschließend soll auf Veröffentlichungen hinge­
wiesen werden, die sich mit frühen spätglazialen 
Erwärmungsphasen außerhalb von Mitteleuropa 
befassen. 
5 V o r b ö l l i n g z e i t l i c h e W ä r m e ­
s c h w a n k u n g e n a u ß e r h a l b M i t t e l e u r o p a s 
Vorböllingzeitliche Wärmeschwankungen außer­
halb Mitteleuropas sind zahlreich dokumentiert. 
Seit 1915 LEVERETT & TAYLOR im Gebiet der Großen 
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Seen Nordamerikas die Moränen der Wisconsin-
Vereisung und deren Spätglazial kartiert haben, 
gibt es aus dem Bereich des proglazialen Sees Ar-
kona erste quartärgeologische Belege für eine 
Wärmeschwankung, die jünger als das letztglazia­
le Maximum (LGM) und älter als das Bölling ist. 
Sie erhielt den Namen Lake Arkona-Schwankung. 
Seit den 50er Jahren häuften sich palynologische 
Hinweise auf möglicherweise vergleichbare vor­
böllingzeitliche Interstadiale sowohl auf der 
Nordhalbkugel wie auch auf der Südhalbkugel. 
Palynologische Belege zu den zahlreichen glazi­
algeologischen Befunden aus dem Bereich der 
Großen Seen lieferten zum Beispiel aus Connec­
ticut das Pollenprofil Totoket Bog (LEOPOLD 1956), 
aus Ohio das Profil von Torrens Bog ( O G D E N & 
H A Y 1965). Dadurch konnte das Ende des Lake 
Arkona-Interstadials mit 1 4C-Daten auf den Zeit­
raum um 13.000 a BP festgelegt werden. In Ko­
lumbien wiesen VAN DER HAMMEN & G O N Z A L E S 
(1965) die Susacä-Wärmeschwankung nach, die 
VAN DER H A M M E N & V O G E L ( 1 9 6 6 ) mit Befunden aus 
Kenia, Frankreich und Spanien korrelierten. Die 
Radiokarbondaten für die Abgrenzung des Su-
sacä-Interstadials liegen bei 13.700-13.100 a BP. 
M Ö R N E R (1970) parallelisiert das Susacä- und das 
Lake Arkona-Interstadial mit dem Raunis-Intersta-
dial (SEREBRJANNYI & RAUKAS 1970) im östlichen 
Baltikum. 1 4C-datierte Pflanzenlagen ergaben für 
letzteres zwei Daten: 13.890 ± 500 und 13.250 ± 
160 a BP. 
Die vorgetragenen Daten gruppieren sich alle­
samt zwischen 14.000 und 13.000 a BP. Unter Ein­
beziehung der Fehlergrenzen könnten sie theore­
tisch ein und dasselbe Interstadial bezeichnen. 
Für die Untergrenze des Meiendorf-Interstadials 
gibt M E N K E (in Druckvorbereitung) das l 4 C-Alter 
12.660 ± 300 a BP und für die Obergrenze 12.010 
± 75 a BP an. Das Alter für den Beginn des Mei­
endorf-Interstadials entnimmt er dem Artemisia-
Anstieg im Profil Usselo (VAN G E E L et al. 1989) und 
dasjenige für das Ende dem NBP-Anstieg nach 
dem Hippophae-Maximum im Profil Esinger Moor 
( B O K E L M A N N et al. 1983)- Wenn auch das Alter für 
die Obergrenze Meiendorf zu jung erscheint -
denn es blieben für Dryas 1, Bölling und Dryas 2 
nur etwa 200 Radiokarbonjahre - so ist dennoch 
das Meiendorf-Interstadial nach 1 4C-Alter deutlich 
jünger als die oben diskutierten Interstadiale 
außerhalb Mitteleuropas. In Glazialgebieten kön­
nen diese älteren schwimmenden Interstadiale 
nur jeweils zwischen die äußerste Eisrandlage des 
Oberwürms und das Bölling-Interstadial einge­
engt werden. Ansonsten ist ihre stratigraphische 
Stellung nur durch Radiokarbondatierungen fest­
gelegt. 
Es zeigt sich jedoch ferner, daß für den Zeitraum 
zwischen dem LGM und Bölling eine ganze Reihe 
von leichten Wärmeschwankungen nachgewie­
sen sind. MANIA & STECHEMESSER (1970) beschrei­
ben auf der Basis von Molluskenfaunen eine 
zweigeteilte Wärmeschwankung aus dem Geisel­
tal als Müchelner Intervall und plazieren es vor 
das Bölling-Interstadial. MANIKOWSKA (1995 a, b) 
beschreibt aus Zentralpolen die Klimaverbesse-
aing der Kamion-Phase mit einer Bodenbildung 
und i4C-Daten von 14.300 ± 300 und 14.590 ± 270 
a BP. K O L S T R U P (1980) berichtet aus den Nieder­
landen von der organischen Lage des Epe-Hori­
zonts mit einem Alter von 14.000 ± 150 a BP. W. 
SCHIRMER (im Druck) berichtet vom Leonard-Bo­
den, einer Kalkbraunerde im jüngsten Rheinlöß, 
die als Indiz für eine Wänneschwankung nach 
dem LGM und vor dem Beginn des Spätglazials 
gilt. 
Schon diese wenigen bodenkundlichen, malako-
logischen und glazialgeologischen Beispiele zei­
gen anschaulich, daß seit dem Rückzug des Eises 
vom LGM bis zum Spätglazial offenbar eine höhe­
re Anzahl kleinerer Wärmeschwankungen zumal 
von der geringen Größenordnung des Meiendorf-
Interstadials zu erwarten ist. Solange solche 
Schwankungen zwischen dem LGM und dem 
Bölling isoliert auftreten, sei es ohne Datieaing 
oder nur durch 1 4C-Alter belegt, ist ihre Korre­
lation untereinander und mit dem Meiendorf-
Interstadial vorerst wenig sinnvoll, wenn sie nicht 
mit dem bekannten Spätglazial in direktem Profil­
kontakt stehen. 
Ich danke dem anonymen Rezensent für seine 
Anregungen. 
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